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2302T 006 Energetické stro.i e a zaŤízení
I.{ávrh solárního kolektoru a solárního svstému
Design of Solar Collector and Solar System
Zásady pro lypracování:
Navrhněte systém přípravy TUV pro rodinný dům obydlený celoročně 4 osobami s ryržitím přímého
sluneěního záŤeni.
Technická dokumentace bude obsahovat:
1) stanovení množství tepla pro přípravu TUV a rczloženi spotřeby v průběhu roku
2) návrh solárního systému, kapacitní a bilanční rrypočty
3) návrh solárního kolektoru
4) stanovení environmentálního přínosu
5) ekonomické zhodnocení
6) výkresovou dokumentaci s koncepěním návrhem systému a návrhem kolektoru
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